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2 4 2008 / 01两岸关系
打击“台独”势力、遏制“台独”分
裂活动最有效的途径。
三、 和平发展与以人为本
　　十七大强调科学发展观，坚持以
人为本，在两岸关系上也同样得到体
现。报告中提出要理解、信赖、关心
台湾同胞，强调寄希望于台湾人民，凡
是对台湾同胞有利的事就要努力做好，
提出中国是两岸同胞共同的家园，两
岸同胞是血脉相连的命运共同体，涉
及中国主权领土的事务必须由全体中
国人民共同决定。这是把台湾人民看
成自己的手足兄弟，看成和平统一大
业的参与者与合作者，看成发展两岸
关系和遏制“台独”的重要力量，这
里洋溢着浓烈深厚的同胞情谊。
　　除了极少数顽固的“台独”分子
外，所有的台湾同胞都是“自己人”，
都是我们团结的对象。要以同胞情谊
对待他们。这意味着必须尊重他们的
意愿、关心他们的利益、尽可能地满
足他们的要求。
　　由于两岸的政治制度不同，两岸
同胞在一些政治问题上存在分歧，那
是必然的、不足为奇的。要减弱、消除
两岸的政治分歧，需要双方的沟通、理
解，尤其是“同情的理解”，即互相设
身处地、将心比心地理解对方。而不能
只从单方面的立场、利益考虑问题。
　　以人为本就必须以和谐思维、融
合思维来对待台湾同胞。要宽容、包
容、求同存异，要争取两岸双赢的结
局。邓小平说：和平统一“不是我吃
掉你，也不是你吃掉我”，这就是和谐
思维、融合思维。这意味着应当摒弃
斗争思维，零和思维。斗争思维就是
要在两岸关系中，一方吃掉另一方。要
导致一方全胜（＋1）一方全败（－1）
的零和（1＋－1＝ 0）结局。这种思
维是与和平发展的战略构想互不相容
的，也不符合两岸人民的共同利益。
四、和平发展与和平协议
　　十七大报告提出两岸“达成和平
协议”的主张，引起海内外极大的重
视。这是两岸关系和平发展的一项具
体设计和构想，是推动两岸协商、谈
判的新主张。
　　在和平发展进程中，如果能够签
订两岸和平协议，以法律手段规范双
方的行为，保证和平发展的顺利进行，
防范和制止不利于和平发展的言行。
只要双方遵守协议，两岸的良性互动
就有保证。在2005年国共两党的共同
愿景中已经提到和平协议。台湾方面，
不论是国民党还是民进党也曾提出类
似的说法。现在祖国大陆郑重提出在
协商谈判的基础上“达成和平协议”、
构建两岸和平发展框架的建议，适应
两岸关系发展的形势，符合改善两岸
关系的需要。
　　当然，签订和平协议需要解决诸
多问题，需要依靠双方的努力，需要
采取理性、务实的态度。美国学者李
侃如曾经提出所谓“中程协议”，其核
心内容是“大陆不武，台湾不独”。从
目前看来，要签订这样的协议，还需
要创造必要的条件。因此，当前可能
签订怎样的协议，应当包括哪些内容，
都需要双方进行沟通、协商，才能取
得共识。
　　从实际出发，由易到难，能做的
先做，不能做的暂时不做，有争议的
问题，可以搁置起来，留待将来解决。
和平协议不可能一步到位，也不能急
于求成。两岸在和平发展过程中，必
然会逐渐增进互信，在这个基础上，和
平协议还可以得到不断地充实和提升。
　　1984年邓小平说过：“处理国与国
之间的关系，和平共处五项原则是最
好的方式”。“和平共处的原则不仅在
处理国际关系问题上，而且在一个国
家处理自己内政问题上，也是一个好
办法”。他当时还设想“通过和平共处
办法解决台湾问题”，但这个主张还没
有进一步细化。在签订两岸和平协议
的时候，应当重视邓小平同志这个观
点，应当可以参照和体现和平共处五
项原则的精神。但由于和平共处原则
原本只用于“国与国之间”，如果把它
运用在两岸关系上，则需要做深入一
步的研究。
　　只要双方都有谋求和平发展的意
愿，都有签订和平协议的要求，达成
一定程度的共识和协议是完全可能的。
　　如果能够签订和平协议，必将对
两岸关系的和平发展发挥巨大的作用。
这对两岸人民来说，是一件大好事。两
岸当局和人民都应当关心这件大事，
并为促成和平协议的签订做出应有的
贡献。
　　十七大政治报告指出：“和平与发
展仍然是时代主题”；“中国将始终不
渝走和平发展道路”；这是“根据时代
发展潮流和自身根本利益作出的战略
抉择”。同样的，在两岸关系上要牢牢
把握“和平发展的主题”。这是一脉相
承的。
　　正如一位外国官员所说的，十七
大已经打开了两岸关系和平发展的
“机会之窗”。我们期待台湾方面的善
意回应。希望台湾同胞与我们一道“牢
牢把握两岸关系和平发展的主题”，共
同促成和平发展框架的构建。对于
2008 年台湾当局新的领导人，同样有
所期待，只要他当选之后，表明不搞
“台独”、愿意走两岸关系和平发展的
道路，我们就可以认为是一种善意的
回应。两岸共同把握这个“机会之窗”，
努力促成、维护、发展两岸良性互动、
和平发展的新局面。
　　如果真能这样，那是两岸人民之
福，必将得到人民的支持与拥护。
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